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АУДИТ І КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ 
 
Анотація. В статті розглянуто причини виникнення конфлікту інтересів при здійсненні 
аудиторської діяльності. 




AUDIT AND THE CONFLICT OF INTERESTS 
 
Abstract. In article it is considered move occurrence of conflicts of interests at carrying out of 
auditor activity. 
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Будь-який професійний аудитор, для досягнення цілей в аудиторській діяльності 
повинен дотримуватись певних фундаментальних принципів. До них відносять: 
чесність, об’єктивність, професійна компетентність та належна ретельність, 
конфіденційність, професійна поведінка, технічні стандарти. Оскільки підприємницька 
діяльність завжди пов’язана з конфліктами, саме принцип об’єктивності попереджає 
конфлікт інтересів. Дотримуючись цього принципу, аудитор повинен бути 
справедливим та не дозволяти собі необ’єктивної поведінки або упередженості, 
конфлікту інтересів та впливу на інших осіб, що шкодитимуть його об’єктивності. 
До конфлікту інтересів можуть призвести різні фактори, наприклад: 
• може виникнути ситуація, коли керівник підприємства намагатиметься вплинути 
на результати аудиторської перевірки. Такий вплив може виражатись як в сімейних, так 
і особистих відносинах. Тому не потрібно розвивати відносини, що можуть поставити 
під загрозу чесність аудитора; 
• до аудитора можуть звертатись керівник підприємства  з проханням діяти 
всупереч правилам та стандартам аудиторської діяльності; 
• конфлікт може виникати на ґрунті неправдивої інформація, що вигідна 
керівнику підприємства, але не відповідає висновкам зробленим аудитором. 
Використовуючи стандарти етичної поведінки, професійні аудитори можуть 
зіткнутися з проблемою розв’язання конфлікту етичного характеру. За наявності такої 
ситуації професійні аудитори для розв’язання конфлікту інтересів повинні 
дотримуватися політики, прийнятої в організації, яка їх найняла. Якщо це не допомагає 
розв’язати проблему, то аудитору слід застосувати такі прийоми: 
• обговорити конфлікт безпосередньо з керівником підприємства; 
• звернутись за професійною порадою та консультацією до незалежного 
консультанта або ж професійної організації аудиторів, щоб отримати навики про 
методи розв’язання конфліктів. 
Конфліктні ситуації на підприємстві можуть мати різний характер, тому аудитор 
повинен мати це на увазі і бути готовим спрогнозувати можливість виникнення причин, 
що призводять до конфлікту інтересів. Аудитор в ході своєї аудиторської діяльності 
повинен чітко дотримуватись всіх принципів і не допускати виникнення конфлікту 
інтересів в організації. 
Якісно виконаний аудит – це робота, здійснена у відповідності за офіційними 
національними нормативами аудиту, потребами, викладеними в законах, указах 
Президента, декретах Кабінету Міністрів, а також в професійних нормативах окремої 
аудиторської фірми в цілому. 
